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1 L’A.  donne ici  la première traduction d’un corpus de documents bactriens de grande
ampleur. Ces textes sont apparus sur le marché et semblent issus d’archives notariales du
royaume de Rob, sur le flanc nord de l’Hindou-Kouch. Ils sont datés du quatrième au 8e s.
de n.è. (en prenant comme point de départ de l’ère utilisée l’année 233). L’ouvrage, qui
renouvelle  totalement  nos  connaissances  sur  la  langue  et  l’économie  bactriennes,
comprend une grammaire, une édition, une traduction des textes, ainsi qu’un glossaire et
un index renversé et  constitue la plus importante publication dans le domaine de la
philologie est-iranienne depuis celle des documents du Mont Mugh, il y a quarante ans.
Les commentaires philologiques et historiques, ainsi que les photos sont renvoyées à un
volume suivant.
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